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/ l<J?3 JLA.LA ~ DJSf'RJ:C'J' #2 cnry:;f: ~n[FI'i'f.?.Y CFN\PJJH.!S i-tTP i'.Lii::f<;T~ L-oc~.t:i.on - E~.ste:('n Oi~eeon St., CoJ 
, -....---·- ... ··--·-- La Grande, Oregon 
~) ,5,o Date - - .. Nov •. 11, 1978 Weather- -Clear, COLD, Tempc31 d 
fiNISH FINISH 
POSITION NMill SCHOOL THW. PGSITIOl'J HAllE SCHOOL TIME 
~
- -
... 
-
lo .KELLY J.ENSEN sosc 24:~ Slo BOB HAUGEN LINFIELD 29:13 
2. JIM MORGAN sosc :44 52o TOll 1ii'IL~ PACIFIC :)9 
Jo STEVE BLICKSTAE G. FOX 2$:0$ S3 .. JOHN HARRIS EOSC )0:50 
4o BILL YOEMAN sosc :06 S4c. STEVE SMITH NNC :S9 
So DAVE FLEMDJG WILL. :08 SS.<? liARK BRO\'t-TN LINFIELD 31&03 
6o TIM RUTLEOOE ·iliLL, :11 $6. CHUCK HUGHBANKS EOSC a08 
?o STEVE TAYLOR L&C :27 S?D NIC CX>Ll.'ELL LINFIELD aJ~~ 
8o KELLY SULLIVAN WILL. :30 $8" JOHN BJRKE EOSC &l2 
9o CHRIS UWAURA G, FOX :3() $9., TOM MC Knn.D' LINFIELD 
)b:lO 
lOo LniDAL SMITH G. FOX :39 60o JERRY STUMPF L.UWIELD 
3Sa08 
llo RICK LAGRIEDE WILL c. :40 \ 
l2o TIU FRENCH OCE :41 
13,;> Tm LEQUE EOSC :lth 
lb. KEN WOODARD L&C :h9 
lSo MATT PINDER sosc :S3 
160> JOEL STAMP L&C :$7 
l7o DAVE MOLSTAD G. FOX :58 
18o TD.i ROCHOLZ G. FOX 26:~ 
.19.· DAVID JOHNSON WILL. :06 
20o BROCK ROBE.r.tTS L&C :10 
r~lo· ·PHIL u:&!ARTH ViiLLo :lh l ? .. TOM NASH Go FOX :lS 
23o JOHN SIDES PACIFIC sl.6 
24o ROGER GARVIN WILL :17 
2S~ VIEIIDELL OTTO Go FOX :2S 
26o JON HIGLEY L&C :2_, 
27 .. SCOTT JACOB OCE :30 
28. LYNN UAYO SOSC· sll 
29o BLAKE PRIIDEN NBC :33 'l'EIW FLUSH 
30o LANliT ViiLBUR EOSC :39 
.3lo MIKE DAVIS sosc :40 lo .Jlfi.I.AliE'ri'E UNIV • 
)2o. RICH RICKER L&C d-.4 2~ S01JTHERN OREGON S'l' .. 
33 .. TmRY SULLIVAN PACIFIC :h6 3. GEORGE FOX 
34 .. BRAD JOHNSON OCE :51 4. LEV/IS & CLARK COLL. 
35. BRIAN BEATTIE PACIFIC S7 s~ OREGON COLLEGE Ci' E. 
a6 .. ROB Sr.tOOLPH L&C 27:08 6~ PACIFIC UNIV o 
37,. .MARK CLEARY PACIFIC :27 7o EASTERN OREXlON ST • 
38 .. DAVID MARTIN OCE :37 8~ NORTH<";EST NAZARENE COo 
39. 14ARK ANDERsON LINF :41 9~ LINFIELD COLL. 
40o RUSS RODRIQUEZ PACIFIC :L4 
41. DONALD TUCKER :msc :SO 
42. SHANE lliLLER NNC :.$4 
43. CHARLIE SHREViBURY sosc :$8 
lJAo ·TOM RAY OCE 28:00 
45o MARK I~EBB NNC Cfl 
~ '~6 .. GARY DIFFEE NNC :13 
7o JERRY REA OCE :33 
'--48 .. CURT BLACKV>ELL UNC 4$ 
49o SAM TODD OCE :SO 
.$Oo CHUCK HILDRETH PACIFIC 29:07 
wcic meet at Bush Park 3 
I_ Place Runners Time 
~ 1 Debbie Brizee 17:46 
I 2 Janet Keeney 18:12 
! 
i J Christi Col. burn :25 
I 4 Signe Harrang 19:00 
u I Eilene f>icDougall :17 
i 6 Mary Rasmussen :41 
7 Liz Kiemle :45 
8 Barb Ruth :47 
9 Jody Garrard :4e 
10 Cyndie Beale • C:.? .__, 
11 Kim Kramer :58 
~D Karen l\iaxwell 20:09 
lJ Jenny 2rec1erick : )_~ 5 
14 Christy HencJ.ry :57 
15 Debbie Jensen 21:05 
16 Nancy Frederick :06 
17 Laurie Freer,lan :OS 
18 Sarah Burns :10 
19 J, Hamer : 21~ 
20 Carolyn Shoemake :25 
21 Geri Hall :35 
~2 Nancy Johnson :.35 
~ r. Laura f;;eyer :52 
,__. 
~4 Nancy Hammersley 22:05 
5 Brenda Owings :09 
School 
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L 
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LC 
r 
~ .. ·J 
LC 
··.1 
LC 
:f 
LC 
L 
.. 
LC 
LC 
'ii 
October 28, l97H DATE ____________________ __ 
I Place Runners Time School 
26 Elaa J-Ielmick 22:1£ · ·r ... / 
e Il'lary Lou Beach :21 G'<' 
28 Lagea Freuit :2J il 
~ Saundra Burns :2J Gl:v 
JO Lynn Bonser :28 1 
I~ Elizabeth Siesar h24:00 GF 
1-
.32 A, Hernandez :J5 }' 
JJ Karon Jaggers 25:19 p 
.34 Kim Smith :44 p 
.35 Laura Gillis 26:.31 L 
~£1EAI~i. SCORES 
1. Linfield ?L~ ll ? (, '7 8 ) ' II z. l 
2. Lewis & Clar1 61 (4,10,1'3 6pl8) 
J. Y.'i1lamette 79 (-= ,15,17,211-
·-' 
10 George Fox _27 ( c ,12,25,217 
,2.3) 
,28) 
O,Jl) s. Pacific 123 (1 .J-,l9p29,B 
·-· 
·. 
I • I 1....-V I 
!ttS" Garv ·n--~~v~h-b!':o? _ UVJ.. _ ___;__ .. __ 
J I~ RD_\o-er-+ Pt-t-e.. -· :2-~.- __v_t"t ---·.---~-- -- ---F _ _[ -=1 
111 Mike.. 6oer-Cievt 3rt~~~ SwoCL I 
1181 ... ~.~1,..~ ~ar-;ls 3b N ·1.. I .• I 
II q LaY r V Dunliin Jl.o! o~:> 0 l?R c..., 
1---r------:~ ---~---~_....;;;'-+--l------~----:-·---
1],0 Keu { V) Lo n'J ~ lJ h 
-
Il-l LArrv Ko m 211: 1'1 N.I. ~-r---.,.:.-...;..~---+-.;...:...;._::.......:..t-.:..-~_:_f--t--------+----+--------
/l.:Z.. __ D:_'\i ke. Wil.soYl _ 7--!_$:: NW Qr--·-'--------lc---!-------·--·-· 
~~31 Den. n is IVI1.1 cl;:tt?-1-r..;;;;;lJ....:..n........._-+-----{-----/ ~ DoY\ Lo{.'t.s 4 -z. ~~~ U"' 
RESULTS~ Cross Coun:try Inv.itationa.l ... EOSC Int·o 
COJHSE: S miles - G:rass; asph!lltt., di:rt 
·:.E..tJ.'rHEl\.: ~-lanr., clear - Tempo 75 degrees 
~ C-"1 - -~ - - - - - - - QJil' -
-------------------PLI-\CE l'JA.l.:. TEA.:..I TI:.lE 
~~ ~ ~ ~
l Jairo Correa CSI 25:58 
2 L·vnd.al Smith GoFox 26:0h 
3 Steve Taylor • L & C :l3 
4 Ken \i ocda.rd 1 & C : 26 
5 Dave ;..iolstad G, Fox :35 
6 C!>.ris ::.!waura Go Fox :43 
7 Jon Elslip E .. -r:ash :li7 
8 Tim RouhholZ Gc Fox :54 
to Bruce Roberts L & C :05 
11 Joel s·ca.mp "~ L u c :07 
12 Tim Leque EOSC :10 
13 Blake Pridgen NNC :lS 
14 Bob Roberts CSI :22 
15 Lanny ViUbur EOSC :32 
16 Jon Higley v L & C :33 
17 Rick Recker • L & C :46 
18 Mark DeViney *ALU'.wl :48 
19 Tom Nash Go Fox :49 
20 Tom !Jist ?t L & C :$6 
21 Steve Kiesel E';:U 28:0) 
22 Steve Foster CSI :o4 
23 Tad lli.lla UHIT.. . :05 6 p. 
TEA:! SCORES 
-lsto George Fox Coil = )0 
2ndo Lewis & Clark - 44 
.3rdo C., Southern Id9 - 95 
4tho Eo ~:asho U, - 128 
5th .. EOSC . - 138 
6tho Northnest fJazo -1$6 
7thc ALU11., - 159 
8th., l~bi tman - 18!! 
_...2l!. * Keith Pearson 8th llan G, Fo::r,: :09 
-~ri:·s:------'==·ie==.n!.:::d~el~O~tt~o~:----" _z=_=_---::G;:":-:' ;;Fox:::::=.::..__.:.;:)Jr:;O~ c ... ~ 
26 Chuck Hughbanks EOSC :12 .:;>w.\-1 t""" '2. "':> ,-."'-';) Lo 1" 
l.f: W "c A~d 
t.~ rt" ~ u{s 
27 Doug Ra.dack msu :16 M.o ~~ S 
28 Oris Black CSI :19 A l t_ 
29 Shane :.iiller NUC :29 I"\ UJ ()..J...l~ "' 
.30 I,.~cme lola.nd lJiiT :41 £o c..k\....ol~ 8 
31 Don Tucker *ALU1l : Sl 
.32 Ron Bennett. ti.LUM 29:00 W 0..~ 'l 
~?. Kerry Rohweder CSI :01 
~ Gary Diffee NllC :10 
.35 Bob Boone CSI : ll 
.36 Terry Russell *Alli'Ml :12 
37 Henry Strickler E'e'iSU :SO 
38 John Kerfoot ECl3C :S4 
.39 Dave Frank EfiSU )0:0,5 
40 Ken Sherman \1HIT :2.3 
kl Curt. Blaemll liUC :~ 
42 John Pearson B\ISU 28: 
4.3 Mark ~-iebb rmc :36 
h!t Steve Smith UNC :54 
45 Ua.r-'c.y Pa".1elek CSI .):t: 06 
46 Dennis Kerfoot *ALtr..l :12 
47 Chris Darby TiHIT :17 
48 Jerry Mahoney \IHIT :24 
49 Charles llit.chell \'J!IIT 3:7.:10 
SO John Burke EOOC :26 
51 Emanual En:reko TVCC 3.3 l:i,.O 
5.2 Jeff Reynolds *ALU'J : )8 ~ Bill Shaw 1"'VCC :10 
u s~ 
l ~ tJ~.j ~ 
4:\f 
I. 
CROSSCOUNTRY SCORE SHEET 
Date: Ocr. '<+ .. J'9 4~ Time: / l. O<::d~ fl1 G ,., 0 
Distance: g K Weather: ~U /'Pili Temperature: /() - 7 .J 
Winning Time:.__,.... ____ Course Record: 'Q 1-. 2. ') )u II_; ~ ltl f ~t c IJ-1 uu. ,, c, (I" f.J.( 
NAME PLACE TU1E 
<;te bi c f_,/l k. srQ d. _j_ 21;2 0 
l y.ntl(il .SmJfl 4- ~1 
c.h/n fflulaura.. r- ~:-~ 
[J{i(c {Yp/s:rocl- a_ ':l1:5J 
/ p-. f<odh·A o/:z 3 -:;;..~: 9'-f 
1?' 1·!. ¢-t.l orf(. rJ ::2 ~: .32 
nt · - _; ~ -4-
C"-" :.......,;,' -,...;::::;..:..:;.__' ~· (...,__t?~J'-1-r/ I t===-;P'.v~- I~ ) 0 ! J I/ 
-=:;-( -· -rr t f. ...J.....::J._ 
UJ""-tr!-4Lrq+-. -~~-.n~a~.s .&+-~ ---- Lf_ lQ..;_2. v," 
lL.le~ II Of/0·· 51-~'-
f\e , {h. &o, fjflll .tL-n:J/ / 
TEAM SCORE: 1. ___ ___;,.__ 
2. ____ _ 
3. ____ _ 
4. ____ _ 
Po C 1 -ic<. 
NAME PlACE TIME 
__ra_!81J~ i) 
e L\ <)) ($ Clcl·-, J! I e 2 
g -43,9:o; 
to 1sLJ.5 
Dtvr 
-.....f.W'\..L-L.I.AL....~Pr--~l.r.,;..~.~..~-' I /Z.. s 0; 10 I" 0 (' ~ c. CCII"') -
-forn UJithorn~ -t'l- 1o:S'J 
:Jon Yb' Qo,&Je\ \ 1'1- )I ,'41 
C b v c k t...f d d ret b I~ 1t ~'I 1 
\(a o cc (3 mno IS l.J.'o I 
c.loe G r Q.( i IS 
5. ______ _ 
6. ______ _ 
-
-
( " 
Ll, 
l2o 
.l4. 
J.9 •} 
20., 
:-,'10 
~l~(l 
""t c 
c....) • 
26., 
21:3~ 
29·. 
JOo 
:jj t· 
32 .. 
JJc 
]i..J. ii 
J .5" 
"""! ~·' 
. )U o 
Yl o 
)8~ 
::::9,. 
!.;.(). 
'+1' 
~-~2"" 
:.v3 n 
!.J._:}c 
1~6 (} 
4-? ,. 
11·2. .. 
4·9 t 
50, 
C) 
.• }·-'- u 
J2 0 
5:: n 
Kell3y Jensen~ SOSC -
Steve 1likstad ( G'' 
[J[iViU C!astJ.e r UTI~i·tt 
;:.:~·~.r-A fiaJ.l f. \:·;r;·t 
Uave i>':agnc·ss. : .. t::TJ" 
tJa\re F'l~~rni11g 9 \~fU X 
} ob La.y ;:Yl'C 
·~·::..r:i Hu-t,.}_l.~rigf::: WL ~ 
:; .~ m \!J ] .. l. L ). a.:'f! ;:.:. ~- u1 1 a ~-- \. 
~:; te·\t e Tay 1 Jr t· L~;G -
Hick !,aGreidf;' c ;•;I: ,. 
Chris i.••saun:t. r; F 
f:~en \~!oori::lr~cJ ~: ~L&.C ...., 
:·{eJl~y ~~<: .. ~_£Jj_\/f:U1~ l'JL X 
~Joe~·- ~--;t(tr:~r~ t: J,.&\~ ... 
K '7? :~. :<.y J) ·::·r. ·:·~ •-: ~;' ~ ur~ ~l t t: 
Dirk Frr:-nc:; !· OGE 
Jim I:r.\:.~h~:;, t;f't;P 
Br·ic.tn r .. uE ss}.p, J,<:r ,. 
Dave ~/iu 1 stad n G F 
S .. c~-\:~· F: !·ncc;r P 1N ~ U1!~.~ ·tt. 
Jim r~:or{~2n f< :.~;o~:~; ., 
Tim Rochho.:~.:z .• r;~ 
':i'ony !'ri tch:~; t~ l!l r: 
l'hi.l ~:i Jma;cth ~ ;;;;j '1. 
Hrock t.:,:::t.<~rt:c;, ),&~,;­
il'iatt Finder fi ;;u~;c -
s-tuart: '''~mplP.m;:•n ~ l~B 
r-~.(~11.\1 Jiru1~·:)f1 9 U11at~l 
Steve ~-rar:n:;-y ~ l_,.s.:rH,: 
~.:.. <i:lt:t s:pru i 11, ·u.1ne 
.ta ,John~o,~,, .:n,. 
J~.;n-:~ Sirl(~8; i-="::c 
rra)11{ r~aja.r~ ;::_:'{;[, __ ~ 
f..; el").~~~i ;; E.iltn: l. t~~ .. :' :Lar1e 
~.ia,.re fY1s:-... 1:1.11 c~c E 
r~_ -~ r~ ~) t~ i r:~ 0 ~ jJ l'1 ft I.~ o-f~ .... 
1~'-, ertcit~: ll \.; ·t to f) t~-F 
!Vilze Davlf1" Sl•SC -
., .: ,_ ; ·, H J f! :! ,_, y ,, 1 .&c -
:; nisE':; :>·r~."ir:, wur ~ 
··~:_:f;J:~ry ~:: G lJ_ ~i. 'v· f·:J!: l···ac 
, ]. f!) ?: P. ~- -" C :.,r i l] iV: ~:: 
J<en ;:•.'J;:;;.r.:·h:c::;n, L!J.nn 
·r' :..=rrl r-ic:- s h ~. c;: \ 
.. 'or-•J. ~;ray, :.,a.ne 
;; Ui. Car .l son , J .B 
Jj'...) fJ J r::n.~ s s s~·1 \JC:(~ 
l:<r' ad (.1 ohn s ·.:r·~ f {if)·:~~ 
Jar·:cy .. Jaflrltr t~nr1t·~: 
f; iJ1:. f::·ic.Cov¥~11 ~ Pac 
Stun St<"•'~NE::.rt, ;;;)',.'C;;:c 
l N'! _i 'i' -\'PI ~l;) r,J. 
~~: u j : ·;· ~ ·.( ~-~ ..) ' 
2l.t-: 22 
:.)3 
' " 
.. .:...,..c._ 
;. -- ., 
~·1& 
?0 
-: '? ~~: 
,., .< 1- {~_ ·., ' 
.. ' .... ~ 
•34 
--.. 
... :J .. r 
~ L~ j_ 
;; ,_, t:, 
~ _::,t: 
~. 5 "? 
: :~e 
• 5t) 
2t:iDO 
; ') :. 
'.",•') 
"·..., -·' 
~ C;i.~ 
,. :RC· 
!3.1 
~. 3 5 
~ '18 
f: j~ (} 
'.:.; ~t 
XC ;·"E'I' Eush r·a:k/l'lcCulloch S't::::td:tum 
S :~~.~~,~ :t:.iC:e~.,,.;;·r1) 
(:(i !' 
? ·. 
{'": -~ ~~ 
64· .. 
6Sv 
,.· !.' 
o:_) c 
(::, ry 
·-· ~· .. 
'~ ;....;,.... 
'~· '·"" f• 
f)G I' 
?0. 
?L 
!ir'~ 
( ~ t; 
';:30) 
'? i l •• 
'?S<· 
.q.r..., 
f ·-· ' 
?'~( r, 
r;·c._~: 11 
79o 
80,, 
~·, 
~ .. · .!~ (; 
("; -.. 
c..:·.: (I 
8?~ 
t.'38o 
f3')c 
9(J 0 
o·· . /•l <· 
00 
./ ....... ~· (:,3 ~ 
94. 
9.5c 
,...,/ 
7 L" '" 
9?. 
~;;e" 
91;) ,, 
100 .. 
;..;:~ch .Feck.er 11 L&G -
::· j }:<:: ~r:onT:J.c.:O"le 0 u~;~p 
;_r ... :~i r\;i :·:!t ~· l!~~: ... c~ .... 
i'jt~s~~ J~ :Jdr· :~_gt:~c::z :F~?.t":; 
Y a.·-ct ·G Dn '"!~1· F: 11. 4 \'!tJ )( 
· .. :A y~rl i e f~~ ~- r~·· :."; ;; l.~[ti') € 
·!·~ j_ ;:: h ~~"1c.1 i: t·. t1r1 r' l::;~n. 
~~ ~~ i. t1-~ f·p ~1:~ ~: ::~~.i ~ (; f~-· 
V·} ::.;:v1 ·t'!e f~{~ ?:<~1- ·tc ,., r ::;::i(Y.~~r~ 
i 1 iL;ll~Y P<.: . z. r: LB 
J.~r· i a11 fir:. z: t: ·tic:: .. i~ c:~f: 
~.:.. · ~ ·: t: t (J a·:· ,; tJ ~ (:;'"~ ~~ 
r< :: f<e ;~;:hi···iTl ~- !//U ' 
,Jei r· B1~ -·~:1r·n;::v· ,, (} 
i~e:;~rit1 (_}::: _:_-::~r·'(:li i.J1.; !.~ar1.0 
filar·J~: C lt:~ary p i;;:,_,:; 
:J;:;.rr! ;.~h.it:ll: r J.8{~ -
':~(}Ii'": ~\: i 1J. ~~CiTES t; 1· ::: r.: 
t~~:.ar-1ie :3hev·:st-t~::·"-~/! :-.~fJSC .. 
Tim O'M~lley~ unatt 
,J r:;rry l\ec;.,. OC E 
~·-ax~ce Bro\v:·:,. l';:;,J 
'J't:, ry Sm:i. t.t! u WU If 
Cb: is Wood r. L':C-
s~~ m IJ'od d ~ ;::jc E 
~cott ~iguero~. UMF 
Hoger Me I~ ay ~ L.U 
H<S.ip!"! Briggs~ Lane 
Jor; He:nsl0y £· ;, •• a'.!-
rpon~ t::a.~l 9 C:(~ r::~ 
~~tu 'l5.i1cen·l:" un~1·f"1.: 
Chuck Hildreth~ Pac 
IJc1r1 2ilv·ap S~V(lt~f-~ 
~r,5_ ke Molinc..ri fl ur.~P 
,Jir,, r,~iller, UNT 
F hi .:. r;·; ()~#·a:~<~ ~ :L&,,-~·.: 
1:~..;:-·f~·r' .. J~~.COl18 t~ Ll~·:'~ ._ 
faul .i·ot~ei," Cher:J 
Dan ~;1 agnf':r, Chf?m 
~Tohn Sho:r·a.ck ~ oc E 
.DOll Ha:i.J_ Sti~~l~C~ 
;·!ark Jon~sr VJlJ) 
'11 om Hall,, Li:l 
Greg: Stender, SWCIGC 
Rt)d f\orl;:;er~s v l,b 
..! .. ':'!i.ll.amet te 
Geon;o fox 
'::.~o;xthtnTl On~gon 
;._,e\-vis 8~ (~lark. 
·::o 
?8 
111 
11.3 
lJ2 
2.12 
2:'4 
~· 6 
7 
!') 
llmpqua 
Ore,;:.(.m CoJ lege 
~ q .:-..) 
~ L~.? 
~, J.i .. E:; 
2'?! .:~ ~ 
~ '1 ~.' 
i '.7 
;. .i.·: 
t25 
~ w?8 
; ::t; 
•" .r:; ~ 
' ' '~ .:~.1~. 
~ ~- ~ 
z ·~~ ;:·~. 
;)5 
:59 
:05 
~09 
i 11. 
:19 
! 34 
; J'? 
~59 
29 ~ (lJ 
tiS 
~J? 
~·~3 
(t ~":.: 
tl ...,./ .~-· 
Jl:51 
32d.O 
31 t ~~1 
lo 
21) 
)o 
4., 
5o 
6~ 
'?i) 
8o 
9o 
lOo 
lL, 
l2o 
lJo 
l4o 
15o 
l6o 
1?. 
18., 
l9o 
20o 
21~ 
22u 
2)o 
2!~ 0 
25o 
26/ 
27o 
28o 
29o 
JO., 
Meg Cooke, Chr~m 
Christi Colburnu 1NU 
M;-::.rJ.o DeHart:. OCE 
SiF;;~1·e tiarr~c:_r,g;i' I,&c 
K:::;.rynt,Sedlacek. SOSC 
iJa.dine Lindsay r1 Lane 
Rebecca Righter, SOSC 
Candy Hamilton~ SOSG 
Cyndiei)Bealell L&C 
Cheryl Glasseru Lane 
Jenny Rrederickp L&C 
Debbie Jensen, 'flU 
Sarah Burnso L&G 
1'?:53 
18t21 
ti.J.l 
t56 
.l., (). ns / . -
&15 
l18 
'i+5 
20 ~Qt.~ 
~26 
~28 
s33 
J44 
: 1+8 
•55 
21&03 
t06 
Laurie Freeman. WU 
Vicki Rager 0 SOSC 
Christy Hrmdry v Pac 
J·ul:ia Harvey, Lane 
~Ei1i.C~ Brf:lnda O•Nings. ~ .. u 
Nancy Frederick e L&C 
Pat Hesse J .. a"'le 
sll 
:11 
:28 
:JO 
t33 
:49 
:54 
Naney Johnson 9 1!JU 
Jan!?t WolfgramQ La:ne 
Caroly;1 Shcemake, L&-G 
Laura Me~:·r-Lt-, I,&e 
Els.<:l Helin.iek" WU 
Nancy Hammers:.Leyo L&C 
l,aurie Humberg a OCE 
La.gea Pr·c.~ni ·ts WU 
22:01 
!02 
~22 
: 2L~ 
Jan Rogers!/ WU 
Paulie I•~ontgom,:~ry, 
23~20 
Chmn ~54 
TI~A£111 s;:~ CJR.~~S 
1" Lewisa,nd-Glar~k 56 
2o V-lillamette b'l 
)o Lane ?5 
'I .. 
UPS Cross Country Invitational Meet 1978 Fort Stielacoom 
IndlV:ldual place Team place 
·-· 
i-
1 
7 
c;-
------l~ 
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RESJLTS: Cross Country In-vitational .,. EOSC Imro Da.t.e: Oct., 7, 1918 
COl.iRSE: S ULtles - Grass, asph~~t, dirt .. 
·:.EATHER.: ~iarm, clear ... Tempo 7$ degrees 
~SO.'-- ---------~~~-~~~-~--~-~---
.. ____ ., .. _____ 
PLACE NJG..:, TEA.:l TI:.JE 
IWOUF• $ 
- --
.... -
l J airo Correa CSI 25:58 
2 Lynda.l Smith G"Fox 26:04 
J Steve Taylor L&C :13 
4 Ken iioodard L&C :26 
5 Dave .;Jolstad Go Fox :35 
6 Chris :Jwaura Go Fox :43 
7 Jon Elsl.ip E~ Y:ash :47 
8 Tim Rouhholz Go Fox :54 
9 Randy \'i are Oro. Fax 27:00 
10 Bruce Roberts L&C :05 
ll Joel Stamp L&C :07 TEA:l SCORES 12 Tim Leque EOSC :10 
1.3 Blake Pridgen NNC :1$ lsto George Fox Coll ... .30 
14 Bob Roberts CSI :22 2ndo Lewis & Clark -44 
l5 Lanny VTilbur EOSC :32 .3rda C., Southern Id9 - 95 16 Jon Higley L&C :33 htho Eo '::asho U, - 128 
17 Rick Recker L&C :46 5th., EOSC - 138 
18 Mark DeViney *ALU'.di :48 6tho Nort!mest Naz., -156 
19 Tom flash Go Fo::t ·:49 7tho ALTJ11., - 159 
20 Tom Nist L&C :56 8tho ~~'hitman - 184 
21 Steve Kiesel E":.l1 28:0.3 
22 Steve Foster CSI t04 
23 Tad lli.lls wHIT .. :05 
24 * Keith Pearson 8t,h Ma.Yl G., Fox :09 25 
·nendel Otto ----G:FOi :10 
26 Chuck Hughbanks EOSC :12 
27 Doug Rads.ck Et'lSU :16 
28 Cris Black CSI :19 
29 Shane 11iller NHC 129 
.30 Lane Loland \.'HIT :La 
31 Don Tueker *ALU1l :.$1 
.32 Ron Bennett. ·*ALU11 29:00 
33 l..et:ry Rohweder CSI :01 
.3h Gary Di.ffee 1UlC ilO 
3S Bob Boone CSI :ll 
.36 Terry Russell i(·ALU'.rol :12 
.37 Henry Strickler EWSU :SO 
.38 John Keri'oct Ease :54 
.39 Dave Frank ETISU :;o:oS 
hO Ken Sherman \1HIT :23 
hl Curt Blaekwill m~c :24 
42 John Pearson Fl1SO' 28: 
43 Mark ~;ebb NUC :36 
hh Steve Smith UNC :.$4 4S Uarty Pa11elek CSI 3l:o6 46 Dennis Kerfoot *ALU"'...! :12 
k7 Chris Darby tiHIT :17 
48 Jerry Mahoney \T.diT :24 
49 Charles lli. tchell- \'I HIT .32:10 
so John Burke EOSC :26 
Sl Emanual Enreko TVCC 33:40 
~~ Jeff Reyn.olds *ALU'.J :S8 
Sh Bill Shaw TVCC :10 
NATIONAL ASSOCIATION OF INTERCOLLEGIATE :ATHLETIC$_ 
-.~221 B~1timore, Kansas City, Mo. 64105 
' ,., ,.. .-; . . 
Release: Upon R~ceiP.t November 8, 1978 
NAIA NATIONAL CROSS COUNTRY RATING 
FINAL REGULAR SEASON RANKING 
Last 
.. ' ~ ~: ... .. 
~ ~ School Points 
1 ~1 ;Saginaw Valley State tfiCH 75 
2 3 Eastern Washington.· 69 
-
3 '2 Malone OH 63 
4 5TIE Hillsdale MICH 50 
5 8TIE Pittsburgh-Johnstown PA 39 
-· 
-
6 4 Southern Colorado 35 
.. 
7 10 Pembroke State NC 32 
; 
•-' 
8 7 Wisconsin-LaCrosse 21 
; 
. " 
9 8TIE Black Hills State SD 18 
lOTIE Fort Hays State KAN 16 
10TIE Adams State COLO 16 
,_ .,. 
Others receiving votes: Azusa-Pacific CALIF; Berry GA; Cumberland KY; Emporia KAN; 
C::George Fox OREJ George Mason VA; Harding ARK; ·Indiana PA; Keene State NH; Lewis ILL; 
Northwestern IA; Oklahoma Christian; St. Olaf MINN; _St. ·Thomas MINN; Simon Fraser 
CAN; Taylor IND; Wayland Baptist TEX; West Liberty W VA; Westminster MO; Willamette 
ORE; Wisconsin-Stevens Point. 
NATIONAL ASSOCIATION OF INTERCOLLEGIATE ATHLETICS 
1221 Baltimore, Kansas City, Mo. 64105 
Release: Upon Receipt November 1, 19 78 
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5TIE 
5TIE 
7 
8TIE 
8TIE 
10 
Last 
~ 
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4 
nm 
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9 
7TIE 
10 
NAIA NATIONAL CROSS COUNTRY RATING 
FIFm RANKING 
School 
Saginaw Valley State MICH 
Malone OR 
Eastern Washington U. 
U. of Southern Colorado 
Emporia State KAN 
Hillsdale MICH 
Wisconsin-LaCrosse 
Black Hills State SD 
u. of Pittsburgh-Johnstown PA 
Pembroke State NC 
Points 
86 
71 
47 
38 
34 
34 
31 
29 
29 
22 
Others receiving votes: Adams State COLO; Azusa-Pacific CALIF; Fort Hays State KAN; 
tGeorge Fox ORE] Harding ARK; Indiana PA; Lewis ILL; Oklahoma Christian; St. Olaf MINN; 
Stmon Fraser CAN; Taylor IND; Wayland Baptist TEX; Willamette ORE; Wisconsin-Stevens 
Point. 
NOTE: This is the next to last weekly ranking of the season. 
District championships already decided: !! - Black Hills State SD; !! - Indiana PA; 
~ - Lewis ILL. 
23rd Annual NAIA National Cross Country Championship meet, Nov. 18, Kenosha, Wisconsin. 
NATIONAL ASSOCIATION OF INTERCOLLEGIATE ATHLETICS 
1221 Baltimore, Kansas City, Mo. 64105 
Release: Upon Receipt October 25, 1978 
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NAIA NATIONAL CROSS COUNTRY RATING 
FOURTH RANKING 
School 
Saginaw Valley State MICB 
Indiana U. PA 
Malone OB 
Eastern Washington U. 
Emporia State KAN 
Hillsdale MICB 
Black Bills State SD 
u. of Southern Colorado 
u. of Wisconsin-LaCrosse 
Pembroke State NC 
Points 
87 
78 
62 
57 
48 
39 
33 
33 
26 
17 
Others receiving votes: Adams State COLO; Azusa-Pacific CALIF; Fort Bays State KAN; 
\~eorge Fox 0~ Barding ARK; Lewis ILL; Oklahoma Christian; Pittsburg State KAN; 
Pittsburgh-Johnstown PA; Taylor IND; Willamette ORE; Wisconsin-Stevens Point. 
23rd Annual NAIA National Cross Country Championship, November 18, Kenosha, Wisconsin 
For more information contact: Abe Goteiner/Wally Schwartz, NAIA, 816/842-5050. 
NATIONAL ASSOCUTION OF tNTERCOLLEGIATE A'l.'HI.ETICS 
1221 Baltimore, Kansas City, Mo. 64105 
RELEASE: Upon Receipt October 18, 1978 
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KAlA NATIONAL CROSS COUNTRY RATING 
THIRD RANKING 
School Points 
Saginaw Valley State MICH 78 
Indiana U. PA 65 
Emporia State IAN 60 
Eastern Washington U. 48 
u. of Southern Colorado 44 
Black Hills State SD 38 
Malone OB 32 
U. of Wisconsin-LaCrosse 28 
Pembroke State NC 27 
Fort Bays State IAN 17 
Others receiving votes: Adams State COLO; Azusa-Pacific CALIF; ~orge Fox OR.EJ 
Harding ARK; Hillsdale MICH; Oklahoma Christian; Pittsburg State KAN; u. Pittsburgh•. 
Johnstown PA; Taylor IND; Willamette ORE; Wisconsin-Stevens Point 
23rd Annual NAIA National Cross Country Championships, November 18, Kenosha, Wisconsin 
' 
For more information contact: Abe Goteiner/Wally Schwartz, NAIA, 816/842-5050. 
NATIONAL ASSOCIATION OF INTERCOLLEGIATE ATHLETICS 
1221 Baltimore, Kansas City, Mo. 64105 
RELEASE: Upon Receipt October 11, 1978 
NAIA NATIONAL CROSS-COUNTRY RATING 
SECOND RANKING 
Last 
~ Week School Points 
1 2 Indiana U. PA 52 
2 1 Saginaw Valley State MICH 49 
3 3 Black Hills State SD 46 
4 4 Emporia State KAN 43 
5 9 Eastern Washington U. 32 
6 6 U. of Southern Colorado 28 
7 Malone OH 21 
8 5 Adams State COLO 20 
9 8 U. of Wisconsin-LaCrosse 17 
10 7 Fort Hays State KAN 15 
Others receiving votes: Azusa-Pacific CALIF; George Fox ORE· Hillsdale MICH; Lewis 
ILL; Norfolk State VA; Pembroke State NC; Pittsburgh-Johnstown PA; Pittsburg State 
KAN; St. Thomas MINN; Simon Fraser CAN; Taylor IND; Willamette ORE; Wisconsin-Stevens 
Point. 
23rd Annual NAIA National Cross Country Championships, November 18, Kenosha, Wisconsin 
NAIA NATIONAL CROSS~COUNTRY RATING 
,, 
" 
.. , ~.'- --
. l .. _ ....... 
; 
.•\ 
Last 
Rank Year* School :.:· ·Points 
:.~ 2 . Saginaw Valley State MICH _:: .. :· ... 58 
. ·.- -c2 ... 6 Indiana U. . :P~ 50 
.. 
.. 3 ''• 12. . 45 Black Hills State SD . , . 
:4_ 31 Emporia State KAN 40 
5 l Adams State COLO 39 
6 .29 .. u. o£ Southern Colorado 28 
1· 3 .. Fort Heys State KAN .. 26 
.8 1 · U. o£ Wisconsin-LaCrosse -24 
9 5 Eastern Washin_gton u. 22 
10 .. -. U.- o:f Wisconsin-Stevens Point ~ 21 
Others receiving votes: Azusa-Pacific CALIF; ~~orge Fox O!!El Hillsdale Mich·; · James-
town ND; Lewis ILL; Malone OH; Norfolk State VA; Oklahoma Christian; Pembroke state 
NC; Pittsburgh-Johnstown; Pittsburg State KAN; St. Thomas MINN; Simon Fraser CAN; 
Taylor IND; Wayland Baptist TEX; Willamette ORE; Wisconsin-Eau Claire • 
. ' . ·'' . ' -~ 
* - Denotes finish in last year's championship meet. 
# # # 
________ ---J:NuAui.aA--...:Cl...IR:uO,M;SL>;ISLJ..J.~COUtiiRY_CliALJ.:lM.~:.-P I...._.O....:NUi!SCL!HJI.JI PL___ __________ _ 
__________ _.T'-~-EAM RES_ULIS 
___________ _~N:nO.ti..VfM.B.ElL_l.B_,___-:-.19::7::-:_L~-----------------
______ TOTAL _____ ---· 
.PLACE- _ _..Su...CHO..,..O"'-lll.__ _ -- ___ .1!01 N.TS_H______ [NO IV I DUAl .!..CPL!!o!A!kC~ES!!.------
1 PEMBROKE STAT£. NC .12.6 2 5 ·22 31t 63 80 93 
______ .z_ SAGlNAL\lAL1..£LJU.t.M.____l~1_____ 14 18 32 33 50 60 102 
3 AQAMS $TATE COl 0 180 4 7 43 55 11 162 180 
_____ ft __ ._wJ..._s'-"c....._o,HSUL.UCROSSE 20~- 12 38 lt5 52 57 65 109 
5 EASTERN WASHINGTON 225 20 39 42 51t 70 85 130 
6 HillSDAlE .CJlU..EGE..-lUCH 21L 21 25 30 53 108 142 198 
1 UNIV SO COLORADO 24L_ _____ _A_ 8 48 88 91 94 204 
8 MALONE COLLEGE OHIO 26.6 _u__ 35 !t_l 58 111 133 203 
9 81 ACK Hll IS STATE SO 271 9 28 66 76 92 97 144 ~~~ ~~~~~=:~T~a~;~:_Jllle ~I~ 1~ !~ :~ ~j ~g~ 
12 OKLAHO-A CHRISTIAN 327____ 19 24 79 81 124 
13 WISC STEVENS POINT · 334 3 11 lt9 110 155 171t 263 
__ _.t~!'l4t--_ _r::F:_a.T_ HAYS STATE K$_ 393. _ _13_ __ 23 96 115 146 191 2-""-14~-
15 WESTMINSTER COllEGE MO 397 51 69 74 75 128 129 230 
16 ST CLOUQ STATE MINN 442 31 78 Sit 112 137 159 164 
11 AZUSA PAC I ftC .CAL If 49.9 36 105 __ ~ __ 114 138 153 276 
18 HARDING COl.l EG£._AIUL__5_(l~ 44 87 100 103 170 262 278 
19 WISCONSIN EAU-CLA IRE 5..41 61 86 120 126 148 156 233 
-----20- MARYMOUNT C01.LfG.E_l(S_ _______ s_]C} _______ 2J.L_ 98 118 165 112_ 196 249 
21 NORTHWESTERN COli EGE tA 601 46 89 125 163 178 206 254 
--~2..,_z __ ,GfORGE MASON lJNJV VA 611 16 56 116 182 241 
23 WILl lAM JEWEll MO 62_1_ 37 99 121 l36 234 271 28Q __ _ 
24 TAYLOR UNIV INO c ___ ug_ 68 95 132 160 184 193 195 
25 NORTHERN STATE SO 704 11 82 188 192 231 240 
z6 CUMBERLAND COil EGE KY 745 101 119 16.1_ 173 185 202 232 
27 EMPORIA STATE t<S 747 29 151 119 181 201-209 237 
2 ~ lEW I S UN I Y It ll NO IS l!tlL_ 27 8 Ll.8.1~1._..9'_L9_2..,5.u~2..__ ___ _ 
29 DOANE COllEGE NEBR 812 77 158 183 189 205 242 287 
30 LORAS COLLEGE IOWA - 856 121 145 175 1.9.4 215·222 258 
3~ KEARNEY STATE NEBR . 868 14_3_144 166 200 210-217 
32 WESt liBERTY STATE WV 880 59 168 169 224 260 
33 WAYIANQ BAPTIST TEXAS 901 72 147 212,229 241 
31t CARSON-NEWMAN IN 903 104 134 152 256__257 ..._29L.Jil.__--=----
35 KING COLLEGE TN 913 150 161 186 190 226 259 285 
36 WALSH COLLEGE OHIO 955 122 LlS_223 225 250 282 
37 ILLINOIS WESI EVAN 970 113 ~235 236 246 264 269 
38 IlLINOIS BENEDICTINE 998 131 171 219 228 243 248 219 
39 WISCONSIN PARKSIDE 1008 117 201 218 221 251 266 288 
40 FINDLAY COllEGE OHIO 1012 154 171 216 221 244 
41 BEREA COllEGE KY 1052 90 151 24, 267 293 
42 CORDY COllEGE IOWA 1106 139 141 261 213 292 
43 BERRY COLLEGE GA 1144 176 211 220 265 271275 283 
44 SI JOHN FISHER. NY 1162 191 211 211_2._,lli!.J9L-.AL2..!-77L-A-2~841--___ _ 
45 PAQM COLLEGE MQ 1288 201 253 272 214 281 
46 GLENVILLE WEST VA 1388 255 268 216 289 290 
-----------lN~AII...li~AL.-I,o.C.n.ROioLS.,...S;a_ COUtiTRY CHAMP IONSH lP 
-----------lMntJllDUALRESU .......... ...____ ______________ _ 
NOVEMBER 18, 197 
·-------SCHOOL-----------~ -~-;..___~~;J........,...____---I.liCNU....,Ml:l..IIB......,.E R __ NAME_ .. ffMI SCHO.vOo.u~~lll....-!.'!lNcnAM=E.___ __ ~C.!!allA!:!..!S!!.!;S!.__ / ! PLACE NUMBER 
1 424 ItO JENSEN, KElLY 25:01 S~UL~8N OREGON ~ 
2 382 ---41;,__ __ .;au.t~r;..__ _ .3;~...5..____nH.EMAY._GAMY 25:15 PEMBROKE STATE NC 3 
3 5)8 53 BUNTMAN, DAN 25121 WISC•STEYENS POINT 4 
4 617 __ ___!lt-------'~~--JO~-.--..aB.uU,LLQC.tl,__j)AN___2_5_l21_0AKOTA WESLEYAN SO It 
5 106 1 WHITE, TOM 25:24 ADAMS STATE COLO 1 
6 384 ---~t-------..::J..C.-'!!111-------..:3l.;.l5~......-..~o.L..::.EW:._I~S~,J-.-I0AV I 0 2..5_l2.5_~880K E STATE NC 1 
1 411 -------<t-------'~t----3;;,..::9~-"0r..ulltA.RaAN~t· M.l KE li:2JL .. UN.1¥_S.O COLORADO 2 
a 398 -----'l'----_____...~-----.:~3..a.6----.~WILII~NLJ.JGt.t::.Ea.R._HENRY 2 5 ;..2..l__1!1 TT SB UR.G.t.+-JOHNS TOWN PA"'-'Itx____ 
9 101 1 FINK, ROBT 25130 ADAMS STATE COLO 4 
10 421 -----.&.J.I---____c~L-----3.L:9L-...t.L..r:.E..u.Ou:OUu..XILltt---f!RL&I.J..JCHJB 0 2 5 : 31 UN IV S 0 COLOR ADO It 
11 139 ---,l....ll.----~~~----_t6;L.._--.EF:..a.l.c.EwDL~..~E!;.lRi...tt~F,URT 2 5; 32 BLACK HIllS STATE SO 2 
12 479 ---lir----~---!t:1!8.____..$u..Ur.t.L....._L tVAN.t-JtElLY 25t.3.LWILLAMETTE UNIV ORE 3 
13 352 3) FLAHAYEN, TIM 25138 NClli_HERN STATE SO 3 
14 607 __ __.._,,.___ _ ........._.__ _ _...:Q,..____.;SwHLBA..aW_._, .QEAN 2 5: 3-'--CA_ll_f.o.R!!I A STATE P A It 
]5 616 0 BERG, KEVIN 25139 DAKOTA STATE SD ~ 
16 SOl 51 INGOLD, JIM 25:39 WISCON~lACROSSE It 
17 228 __ -----.~,_..__ _ 4-C.J~~.---__ ..L..!J 6.,___.TLUOR.ttEOE14-.fRED 2 514__Q_fi__JfAl_s__llA tf_KS 4 
18 400 __ _..._.~--'1Ul~--.;,._37L-_.8w0L.LSI..ATER, ROB 25:~1 SA.G_I NAW VALLEY MICH It 
19 327 28 GANTZ, JEFF 25:41 MALONE COLLEGE OHIO 1 
20 ~~----Iu1L-... Wl.M.8ERLY t CHUC1L ____ 2.S _;_~2__JifCR.G..LMA.SJl.N U VA 1 --23 .. 7 
21 51<1 53 JOHNSON, E MARK 25:42 WISC•STEVENS POINT ~ 
22 405 ---""-'lir----~~--.;a..3 7J.___,Ju.OwHIUIN.-SUJONI1!tt--nUANE 2 5; ~3 SAG 1 NAW YAL LEY M I CH 1 
23 371 __ _.......,__ _ ....,_._..__ _ 3 .... 3.___..$._.T..wOL.D.R...._y_,__, trut 2.5: ~l_OK LAHOMA· CHRIS I I AN. 3 
24 188 J 2 CONLEYt SCOTT 2515.2_E_ASTERN WASHINGTON 3 
25 255 20 COLLEY, PETER 25153 HILLSDALE COLLEGE MICH 3 
26 627 --~iJ.------'IU.-J..___ __ _JQ~o~-_..8....,L..~...I..a.K~STuAruD-4t~S ...... TEVl! - 2.5: 5~_GEQJtGE_f_ax_t_OLl ORE 4 
27 385 35 MOODY, JEFF 25:55 PEMBROKE STATE NC 4 
28 220 16 GEEt lONNIE 25.1_5_6_FT HAYS STATE KS 3 
29 370 33 HERNDON, MIK! 25:57 OKLAHOMA CHRISTIAN 2 
30 261 20 OFSASKYt JOSEPH 25Lia_~ILLSDALE COLLEGE MICH 4 
31 331 29 CURRANt l.ARRY _25: 59 MARYMOUNT COLLEGE KS 3 
32 302 25 ROWlJNS, JEFF 25159 LEWIS UNIY ILLINOIS 3 
33 14) 6 GlAZER, JIM 25:59 BLACK HILLS STATE SO 1 
34 211 ----..;;J.'.__--4-1.-&----..a.:l4!!!11L__.TLI,j0LE:..PHAM, GREG -2 6: 00 E MPQRI A S I A IE KS 3 
35 263 20 STARK, TOM 26101 HILLSDALE COLLEGE MICH 3 
36 411 38 KRUEGER, KARL 26:01 ST CLOUD STATE MINN 2 
37 lt04 
38 654 
___ _.._.__ _ -'1V'.__ _ ~31,L__~:Hu;E;.aNnR....t..Yt-.GREG 26:02 SAGINAW VAllEY MICH ~ 
0 GOUlD, BOB 26:03 NORTHWOOD INSTiTUTE Ml 2 
39 401 31 FJIZGERAIQ 1 PAT 26:04 SAGINAW VALLEY MICH 4 
40 389 
41 333 
42 119 
41' 486 
•• 503 45 192 
46 471 
41 425 
48 195 
49 105 
so 253 
35 VOGT• JIM 26:05 PEMBROKE STAlE NC 3 
at STilGENBAUERt JEFF 26:08 MALONE COLLEGE OHIQ 2 
t MARITJM1 SAMMY 26:09 AZUSA PACIFIC CALif 4 
lt9 SCHMIDt TIM 26U1LWILLIAM JEWELL MO 3 
51 OSTWlBLEt ST£VE 26:10 WISCONSIN•LACROSSE 3 
12 GEITEI1 RICK 26:11 EASTERN WASHINGTON 3 
48 PUII EOGit TIM 26111 WtlLAMETTE UNIV ORE 3 
40 MORGAN, JIM 26111 SOUTHERN OREGON 3 
lZ: STAGEBERG 1 STEVE 26:12 EASTERN WASHlNGfOR It 
1· MCGU IREt MIKE 26112 ADAMS STATE COLO 4 
19 t!IXtERA.t RtCHAIO 26U3 HARDING COLLEGE Altl 2 
,---''----------::---:--::-~--------------:-------
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51 I 58 8 mil!tSHA.W.;=:llEM=-==---==--=-26: lLCUitmLSTATE PA 2 
52 505 51 FISCHER, BILL 26:14 WISCONSIN•LACRDSSE 1 
53 6 38 0 K R'llilEa_.__aRAil ______ ____LE_;_l!__( LL__lftSJ_IECJ:Lmll!lGY_____,3 __ _ 
54 359 32__CA.MAIUG.tit-AL _______ Z6_;_t5_NOR1liW.EllERN COLLEGE lA4 
______ 55 332 28 STEWART, flEML 2..6_tU_ __ MA_LJJ.NE.__.C_OLLE.G~UHIO 2 
56 626 _Q___~ ____ 2./ill6_.fRESNQ__pACIFIC CALIF 3 
57 422 39 MI fRAt PETE 26117 UN IV SO COLORADO 4 
58 520 53 IRZEBIATOWSKit MIKE 26:18 WISC•STEYENS POINT 4 
59 401 37 CABR tAL ESt WALDG.. 26: lCl___SAGlNAlLV.ALLEY Mli.H_ __ ______,l.__ _ 
60 4l2 41 LOFE, DON X~IM~l~QLlEGE MO 4 
61 504 51 MILlER, ,JEf.f__ Jtl..S..CCN.ll.N•LACROSSE 3 
62 2S9 20 KITZEt ARTHUR HILLSnALE COLLEGE MICH 3 
63 187 12 BLALOCK, JOHft____ EUIERtLWAS.HINGTON 3 
64 102 1 MAGOEL I NAt PETER ADAMS STATE COLO 1 
65 236 17 STAFFORD, Mt KE GEOR_G_E__M_ASON U VA 1 
66 502 51 Hfl OTt JAY Wl_SC_O_N__S_l_N•LACROSSE 2 
67 640 0 SM I IH, CLAUDE JAftE.S.ltlwtLtOLLEGE NO 3 
68 642 0 LAHA, QAVJQ__ KAN.SAS__....WESLEYAN 4 
69 155 8 BREIGHNER, RANDY CLAIUID'LSTATE PA 3 
7Q 326 28 CASE, KEVIN MALONE COLLEGE OHIO 4 
71 463 46 SARVER.___J_Qf__ WEST lJBERTY STATE WV _,3 __ _ 
72 409 37 DUERKSOtt~ROBt SAG.lNAW VALLEY MI_CH 1 
13 491 50 HfRB.ERI_..___tOQIL ____________ Wl SCON.S.l_~_E.ALC.lURE 4 
14 428 40 MAYClt.-U.N.tL___ SOUI.HERtL _ _OA_EG_ON- 2 
75 380 35 .BIUWlHE.AO.._W.AY.NE PEtttHlOKE STATE NC 4 
76 677 0 VANATTA 1 SCQTT WESTERN STATE COLO l 
---11 -426----AQ__YEQMANt- BILL ___ SOUTHERN.OREGQtL _______ } ________ _ 
____ ..lJL . ___ 5Q6 _ _5t__SK.ENANOORE, __ CHUCK_____ _ ________ W.ISCCN .. SlN•LACROSSE___ -=-4 __ _ 
--19- 651 o_ BEESON..- SOft.. _________________ J100RHE.AO _SI_AIE:._~1Nft ____ '! _____ _ 
80 144 6 KNAUA.-OOUG_ ___________________ B_LAC___K_ Hlll_.S_S.L~IL$_Q ___ 2.,._ __ 
81 474 48 FLEfttlN.G._..__..OA.VID 26_!__l_Q__JU.LL~~-EII.f_UNtV ORE 3 
82 446 42 Wll SON, JOHN TAYLOR UNIY IND 4 
___ 83 470 il_HO£fMAM,__ CURt ___________________ WE.STMI NSTER CQLl.fGE P40_1 ________ _ 
84 665 0 SIM.fttQMS....__RANO't.. _____ SPRltiG__AR808_JUCtf ______ __!! ___ _ 
as 674 0 .M.URPH.Y.__GERRY. ____ WESt._ V IRG_U.tlA W_ES_lfYAft __ 3 ___ _ 
86 194 12 MAGERSt--DON EAS1£l~N_WAS.til.NGJON 1 
----81 615 0 LARSH, KURT .WE.S.If.RN STATE COLO 2 
88 ]OQ I ESQIIIflt 1 JOHN ADAMS STATE COLO 2 
89 458 44 CATEN~ .kAYUNIL8.APJIST TEXAS 2 
--- 90 650 0 KEL lEA, KIRK I'U.ILAME!UC..A. NAZ ICS 2 
91 663 0 TJEEROS.MAt--- VI1lG..IL----·-·-.SJl.~lNG.ElELD - It__.__ _ 
92 476 48 JOHNSON, .O.AVID WILLAM.EITE UNlV ORE l 
93 471 47 HOFI 1 TON WESJ'MI.NSTER COLLEGE 140 It 
94 601 0 PURQIIfSt RICKIE ANGELO STATE TEXAS 3 
95 466 41 BALINSKI ,__a(ly W.ESIMINSTER tOLLEGE MD 1 
96 146 6 MIL EUSN ICH, CARt 0 BLACK HILLS STATE SO 3 
91 178 10 STU ESt PAUL DOANE C..Oll.EGE NEBR 4 
98 629 0 SM( IHt l YNOOl, GEORGE FOX COLL ORE 3 
100 368 33 COOPER, DAVID OKLAHOMA CHRISTIAN It 
99 410 38 SHQCKENCYt TONY ST CLOUD STATE MtNN It 
------~-~-----------~--··--------~-----------" _____ _ 
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_ __ul O~.~-.~J,.___ _ 6WJ8r;J_.].__ _ __,O..___..SLLP..-JERLIN_<U__IO.OIL_ WI SC ON SIN SUPEii:oR 1 
102 38) 35 HARRIS, TOM PEMBROKE SiijiPJi 2 
.~.-~1 o~3J-.----"'6L;li3'42------'0..,___frl4 OUAH.E__ ______HA_li!llLEA.-'O_LJ .. fi UlQ ____ _L __ 
----LJlOY-"4"'-----371 33 UB.ELLt-.. TlM Z~_flKLMLOMA Cti~lSU4N __ ___!!1,___ _ ------1V-05:.J-----~3~5Lllll6'-------l.l STEEL£._CASE:L _HOlUHfRI'LSllT_e SO --"'<-3 __ _ 
1 06 300 2 5 me&, DAVE__ lEW I s__JJ!tl!Lll!.tttO fS -_-_4.!----
__ uu 412 38 .. -BA.CK!Wt . ._HKE__VIN ST ClOUD STA!tMlNN 2..__ _ 
1 oa 196 12 TERRY, JAY EASTERN WASHIN!jfQN·---~ 
109 499 50 NOVAK.-..J.ON__ WISCONSlU..AJ.LC(llRE_ _.._1 _ _ 
110 251 19 SILLS, JOHN HARDING COlll~EiRK ------'~2.__ _ 
111 418 39 GAR C a.__.QAtt____ UMl-'LS.IL.CJllOJ!AoQ·--
112 358 32 ADAMSON, MARK . NQfliHW..E_s_m_~_COtLEGf. .. JAl .... ___ _ 
113 121t 4 HACKNEY..__TONY ... B.ERE.A__CD_Ufte KW 4 
114 645 0 NIESPODZIANYt JEFf MANCHESTER coiLTNO ·- 2----
115 It 19 3 9 K ENN ED.'l,_fUl8 UN I Y SO_ C OtJl.~A.~-- ________ ~------
116 140 6 FINCH, AL 1lLAG_K HillS STAtE SO 4 
111 682 0 HUliAih JEFF WlS.C.m!SIN • fi~t==-=~-~-3-=--=-=--= 
JJ 8 381 35 RY.aatei.___D_AN_ PEMBROKE _STATE !fC -~------
__ .._] -~.---19~--~--2 ]...____~3-L-'9..____mt_._KEN_V_l_N UN IV SO CQI,JlliAOQ______ 1 __ _ 
1 ZO 440 42 CORNFIELD, KURT TAYlOR UNIV INO It 
121 221 16 SHELMlK._lC.URT FT HAYLSJATE_KL ___ __,3'-----
122 lit! 6 LO&AN_.___K.__t_ 6.lACJL.tUu._s_ __ SJAtE __ SO ___ _! ____ _ 
123 628 0 MWAUR&.t-.-tHEllS - GE.IlR.GLfJlX__c_oLLORE 4 ______ _ 
124 335 29 HAUGH.t-81UA1L---~outil__COllEQf ___ .KS__ ----""--3 __ _ 
------l.-2-5----48-1.._ __ --"~4~9'---- TOUNZErt.__l(fN_ _____ -- -------- . ______ WllUAfLJE.WE.Ll MCJ _______ it_ ________ _ 
126 246 19 HQSIFTI ER, PHIL HARDING COLLEGE ARK 4 
121 161 - 9 QEAI_ON_,__tULL CUM8ERLAN1Lt.Ql.LEG.E =KY..!.....---"4,___ _ 
128 406 37 PASSAN.Gat._D.ON_ SAGl.M.lLY.ALLf.lJUCH _ _..._1 _ _ 
129 637 0 AJAGQQil..__.CUE HUMINGION Cllll[Gf__ ~tN...,.OC-..!-.4 ___ _ 
130 250 19 SCHMITZ, STEVE t!AflD_lliG.__C_OLlf~tJRJ< 1 
131 148 1 BYERS_._JQEY C.A.R.S.O.~f.WI"A!Jl _.._1 _ _ 
132 116 3 DRAKE, TERRY AZUSA PACIFIC CALIF 3 
133 118 3 HUNIERt SCOTT AZUSA PACIFIC tll.tf 3 
134 427 40 PINDER, NATt SOUTHERN Q&fGON 1 It 
135 257 20 JOHNSON, WILLIAM HILLSOA.Lf__tQlUG.E_ltt.C....,H'-'---"'3.___ _ 
136 501 51 ROGACA, JIM _27:00 WISCONSIN•LACROSSE 3 
131 521 53 SCHWEIKL, JAY WISC•SJEVENS POLNT It 
138 633 0 WHITE a 8 JCHARQ HANOVER COLLEG LND It 
139 331 28 SCHUMAKER, QAN MALONE _CJlllf.Gl_QtfiO 1 
140 413 18 PAGEL, .IEFF ST CLOUD STATE MINN 4 
--141 218 22 ROBERTS, ROBIN I.LLINOIS WESLEYAN 4 
---11t2 120 3 MCCANN.__IOM AZUSA PACIFIC Clllf 3 
143 643 0 BUHlt PAUL KANSAS WESLEUK 2 
144 680 0 SCHILLER t TONY WI NONA STATE MINI 3 
145 221 16 K INOER. RANDY FT HAYS STATE KS 3 
146 230 11 COLAS, GREGORY GEORGE MASON U YA 2 
148 513 52 MUEllER, QAVE WI St.ONSIN PARKSlDI 1 
149 346 30 PIMPARAt DAVE MIDLAND LUTHERN NEBR 1 · 
141 6Q5 0 .JACOBSON, OOUG CALI fOitN lA SAN DIEGO 4 
150 336 29 SCOPA, RQBI MARYMOUNT COLLEGE I<S 3 
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153 485 _A_9__MO_QRE~OHfL_______ WI L_llAflt ___ JE~J:ll MO 1 
151t ltlt8 43 MCQUEEL__&lCK_ ~AL_SH__t_Q_llEGE OHIO 2 
155 624 Q_MC.GAf.W_.__CA.A_lG_ _________ e_ARltiAM CQL_l~~INO 2 
--15.6----477 4..8____UGRElllE_;_RlC.IC_________ Wl L_l.MtEJTE_YtilLORE 1 
157 369 33 GOWER, MELVIN OKLAHOMA C"RISTIAN 2 
158 681 0 HENSEIER• DENNIS WISCONSIN OSHKOSH 4 
--Jl~r--5c:~9'----3~6Q,Q,__ __ .]2__CA M A RlG_(i.._..D..W.A_yNE NO.&lHWES.l~..JL'-OJ..lt.GE I A3 __ 
160 495 50 SPIEGELBERfi._JIM WliCJJ~ts.LN EAU CLAIRE 3 
161 321 27 IRONSID.E.,_CHIUS__ _LOAAS._t.OLL.fiif IO .. A 2 
t62 469 47 EELS, MARK 27:15 WESTMINSTER COLLEGE MO 3 
163 467 47 BRADSHAW, BOB WE_SIIU.N.S.TER COLLEGE MO 2 
164 193 12 JURICH, STEVE EASTERN WASHINGTON 2 
165 669 0 CLARK, HARRY 'lAU.E.Ltl_TY STATE NO 2 
166 676 0 MURRAY, VAL WES1E.B.tL.STATE tnlO 2 
167 269 21 NOE, MARK ll..Ll NO..lS. 8.fMfJllC1lNE 1 
168 443 lt2 PERRINE, JEFF _tA_Y:LOILUN IV IND 1 
169 330 28 REID, CHUCK MALOlif__C_OLLEGE_IDUO 3 
170 641 0 WJI SmA, RDBT JAMESTOWN COLLEGE NO 3 
111 147 1 BRYAN, MARTY _CAI!s.mL~E.\iM __ !:!JANLL--!T_,...N ____ ..,__ __ 
112 656 0 GOOEREY.__Il_M OKLAtiJlMLBAtliSt 2 
173 447 43 I ARG£.t__CHIJClL__ _ _____ WALStLCQLLEG.LOHlO 1 
----.i-l1l.._t---483 49 HAI;l.RJSON, .S...tE.YE WILLIA.fLJEKEJ..UO It 
115 4)4 38 SYSlUWQ_._J.QHf'L ..SLC_LQ_utLS_'[~TE Mt Ntt ____ 4_.,__ _ 
176 653 0 GARCIA, fi.N.E.ST NEW ..1\EXICO HIGHLANDS 
----1-11 -121 3 RClDJllQUEL,_EZKIAL ____________ AZUSA. PACIFIC.CALIF _______ ...._l _ 
---- .UI .1.8.6-- _J.J, __ JaYNlAt--- JERROLD --------· ___ w ________ OORDT C.OLL.EGE_JOWA. ____ l ___ _ 
-119 274 22 _£EJ.t:HQ.__JQHfoL ____________________ lll.IHOIS _WESLE.IlfL _______ ft..__ _ 
180 180 11 fAK.K£MA_._t.EH-_________ DORllL t_a LLEG.E__lO\tL._--'2....___ __ 
181 606 0 SCHENB.ERG.t--OOUG- UUEORNIA _s_Uie__EA _._} _ 
182 256 20 HAMMER, ED HILLSDAlE COLLEGE MICH 1 
--183 288 23 __ J.RAM2E,_ __ QERR.'Y ______________ KEARNEY __ STATE_ NEB.R ---·-- 2__ __ _ 
184 138 6 CHA l EK lAN-tt--PAUL ----- BUCLHlU...$__ S.lAJE___SD._ _____ ....... 2 __ 
185 659 0 OOOSON-t-.LYNOALL __ SCHOOLO.E __ THE___QZAB.K5_Hf.U__ 
186 316 27 BOEH, TOM LORAS_COLLEGE IOWA 3 
181 613 0 BREAULT, RICK CONCORDIA IEA~S ILL 3 
188 223 16 MCANANY, QOBT FI HAYS STATE KS 4 
189 456 44 REIMERt-RICK WAYLAKD-BAPTI~EXAS 3 
190 634 0 RAYt STEVE- 27:30 HEN!lfRSOJLSTATE ARK 4 
---19.1 493 50 FlOREY._KEV.lN- WI SC.OMS.IN. .. EAU __ CiAIRE _..3'----
192 284 23 HUBBERT, KE-VIN KEARNEY STATE NE8R 3 
193 657 0 MOSELYt MARK OUACHITA BAPTIST ARK 3 
194 297 24 WEHNt RONNIE KING COLLEGE TN 1 
195 205 lit HABER, JlOJUUE EMPORIA STATE KS 3 
t96 t5Q 7 Hlllt STACEY CARSON•NEWMAN TN 4 
197 122 3 ASHCRAFT, TOM AZUSA PACIFIC CALIF 4 
198 631 0 GI88St DON GORDON COLLEGE MASS 1 
199 215 15 MQRRIS 1 JOHN FINDLAY COLLEGE OHIO 3 
200 524 53 I EWlSt JIM WISC-STEVENS POINT 1 
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--;C;2.v.O-a.-1----Q-6UJ00~.~------'0~_....GC4-I FJE:..If.lltt I I M ANDERS ON COL lEG 1 N D 3 
202 494 50 I ANGHOUI, BILL WISCONSIN EAU CLAIRE 3 
---203 123 4 CARit.__M1CHA.EL ______________ 8_fltU_COllEGE KY 4 
204 662 ___ Q_ WENIGEflt- 80L ___________ SI_OUX FALL CO_ll_E_~_0,_____,4'--_ 
--2-05---------"1_....7..,.3--~to~.~---_.,M"I~CHAELSEN, JQM__ DOANE COllE_GE NEBR 3 
---206 416 38 CUY,_QlCK ST CLD_UD STATE MINN 2 
201 442 42 GRO.IENHUl$_.___f_RA.till TAYLOR UNIV INO 2 
208 625 0 FOUNTAINa TOM FERRIS STATE MICH 1 
__ _zag_ 613 0 IMG!U.Hf!lt-UCHARQ WEST VIRGINIA WESLEYAN 3 
210 671 0 MORRISON-t-.tKlL WEST VIRGINIA STATE It 
---2-ll 291 2A GREER, OEM:L____ Kil«LL!lLLf_GE_I!i It 
212 103 1 MAR.:tiNEZt-JOHN ADM!LUATE CQ10 2_ __ 
--2~1-3- 362 32 .GlUJtE.__oOUG._ NOfftt:tW_ESIERN C_OLLEGE lA"'-"2,___ 
214 652 0 WRIGHT, JOHN MJ VERNON NAZARENE 0Hl02 
215 ltl5 38 O'BR lEN, TUL_ ST CUlUO STATE Mt NN 4 
216 630 0 BURGESS, .EO GO_f!D_OM._C.OLLEGE MASS 3 
217 338 29 MACDONALU-t-8RlAH M~RYMOUNI COLLEGE KS 3 
218 282 23 BOETTCl:tE&t----MA.RK KEA81tEY STATE NEBR It 
---219 170 - 9 SCHAUFUllt--DAVE ClJI!B£8J..AH!LtOLLEGE K.,._,yL-_.._1 __ 
220 462 46 HENDERSON, TOM WEST LIBERTY STATE WY 4 
221 ~61 46 COINER, ROGER_ WEST ~~TATE WY 4 
222 2~8 J 9 JACKSOMt-JUNDY J1ARO_lti(L_C.OLJ...EG.E ARK 2 
2 2 3 2l't 15 GREGOil'lt-. HER a F.lN.D.LAY_CIJllf__GE CHI 0 l 
224 339 29 MULHOLLAH!lt. ___ ED__ ~MQUN.l_ COLLEGE KS 3 
-----225-----165 9-AUH.EB,_ROONEY __________________ CUMfiERLANO CUllEGE KY__.2..__ __ 
226 522 53 BROOKS, SHANE WISC•STEVENS PQ{NT 1 
227 324 21 SMitH, DAVE LORAS COLLEGE IOWA 4 
228 619 0 BUSBYt--J_lJL_ 2_1_t~l.l_~VID LIPSCUMlL_IfNN 2 
229 131 5 HAl GAT, ,JAY_ ________ Jif&RY COU.EGE GA 2 
230 265 21 HICKMAN, OOMALD ILLINOIS BENEDICTINE 3 
231 361 32 OEWAAV, GARY____ NQRI_HWllLEJlli_COLLEGE IAl 
232 206 14 MCPHEE, JAMIE EMPORIA STATE KS It 
233 104 1 MCGREW, TOM ADAMS STATE COLO 2 
234 658 0 HOUSE, .JERRY OUACHITA BAPTIST ARK 4 
235 635 0 ANDER SON, MARIC _tiOllGJ:li.otLCOLLEGE NY 1 
236 208 14 NOONAN, TOM EMP_DlUA__S_.~.___,_U<-__ ____,..___ _ 
237 235 17 SHIPP, KEN GEORGE MASON U YA 1 
2 38 177 1 0 SCHIIMAN, TERRY DOANE COLLEGE NEBR t 
239 441t 42 REDD-ING, JAY TAYLOR UNIV IND 1 
240 169 9 JOHN, RONNIE CUMBERLAND COLLEGE KY It 
241 292 24 HUMPH~, WAYNE KING COLLEGE TN 3 
----242 299 25 QRENOEl t MARK __ LElUS UNIV IlliNOIS 1 
243 353 31 .JENNINGS, BRUCE NORTHERN STATE £0 3 
244 llJ 10 DENNIS, PETER DOANE COLLEGE NEBR 1 
2 45 614 0 ROLl INS, GLEN COfiCOBD!_AI=A_T.LJEL.!A~Ct.UH~ER~S~h..!!:-EB!!!..!R~4!.__ _ 
246 644 0 ERICKSTAD, BRAD LETOURNEAU COLLEGE TX 2 
-----2-41 296 24 SPI NNELER.__MIKE K._..I_uN~G__,C.....,OIL!IL"-"Lo..!.Ew.JG~E__L!TN~--~2,__ _ 
----4:.-'2 48 2 2 2 16 l OWEN, S IE V f._LHA't.LS.._T._,A._..T_.,.E_K,_,_.S.__ _ _,3'------
249 351 31 WANNER, CRAIG NORTHERN STATE SO 4 
250 438 42 AVERY, JAY TAYLOR UNIY INO 2 
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2 51 343 30 HUS.TON.t-DAYL M_l_QUMO LU.Ifiill NEBR 3 
252 325 27 WAl SH, MARK LORAS COLLEGE IOlfA It 
---253 4!tL--!t2-..IRECKMA.H-.. __ ptflL ____________ TAYLOR Utt.lv_!Nil 1 
254 341 29 WJ:A1UN_G_._ __ JOIL __________ _KAIU!t0Uttl__C_OL.Li&E KS 3 
2 55 432 41 G&EEMt---DARRYLL ___________ SLJOHN______fllHEft NY It 
--2-56- 260 2()_J({_U£_t-l(E_VUL___________ Jilll.SDALE_ c_a_UfGE HICH 1 
257 602 0 OENNISt MARK BELMONT COt.LEruL!fNN 3 
258 615 0 HOPER, STEVE 28:00 CONCORDIA TEACHERS NEBRit 
2 59 679 0 DE G.IJlMQ_._CJ:WCJ(_ WES__IKONL_COL LEG~ CAL IF 1 
260 608 0 SHOSIRO!tt--KE.LI!i t.ElilRAL._f!E.lltOlllSJ MD 1 
261 303 25 ROULUER_.._lmG.ER _Lf.W_lS.. UN IV _I_UlNOI S It 
262 289 23 VOl I(MEQ_._JlOB KEAB_N_ELSTATE NEBR 1 
2 63 51 5 52 ~LEM...-GAJl..y____ WLS.C.OMSlLe.ARtcSl DE It 
264 604 0 DOl AN, PETER CALIFORNIA SAN DIEGO 2 
265 664 0 ROORUlUEZ, RAYMOND SOUTHWESJ TEXAS· STATE 4 
266 621 0 MARTIN, BOB DAYJJLlleSCOMB fENN 4 
267 668 0 V1HC£Nl__._ _ _JQE TRlltl1_I___c__QLL_EGLtl_L _ ___,_2 __ 
268 168 9 ~MNIS CUfl8ERL.AND__ _ _C_QLLEGE KY 1 
269 329 28 MAR SHALLt--J.ERRY M_A.L.OfiE_c__(lLLEGE tlHlO 4 
270 678 0 IAMB, BIll WESTMAR COLLEGE IOWA 1 
271 647 0 MCWHORTER, DENNIS MARlON COLLEGE [NO 1 
272 623 0 EICHI ER, _fD DEE1AN_tf_t_o__L_LH.f_QHIO 3 
273 !t20 39 m._aAJllQ _______________ UNl_y___ SQ __ CO.LOBJJHL. 1 
274 179 10 THOM.S.ett,__BERNARD__ OOAME_ COLLEGE NEBR,___ _ _ 
215 365 32 STFVENS..OH.~E1E NOJITHW£SJ.ERM COLLEGE fAit 
276 207 14 NORiti..._E.RlC EMPORIA STATE KS 3 
_ _zTJ_ __ _.37A 34 _C.UMMISK.EY, __ RAY __ w_________ PARK COLLEGE _l4jL ____________ _____,3<-------
__ _ua_ ___ z_t.o__. -1-!L___R_ANSONt _DAVE_______ _________ EP4PORIA__ STATE__~S.- _ 4--'-------------
---2-1--9 283 23 JWDABACJ(, ___ PHIL _________________ KEARNE_Y_STA:tE__H_E.SR _ ___,liL----
280 313 26 SAUNDER_s__,_ __ RQNAl.ll. _________ LINCOULtJNlUA 2 
281 612 0 WASSON.t-BILL __ CH1.C_AG_Q__S__'l_4JE -11.\L 1 
282 431 4) SCOTT, SIEVE ST JOHN FISHER NY 2 
283 459 "--IELLEZ,_ BOBBY ___________ 28tl5. WAYLAND_ BAPT lSl_lf~A_S_J 
284 135 5 P~_.EJUc_ ___________ BERRYCOLLEGE_GA- 3 
285 666 0 SONGON'l_,__QAtL_ __ TRlNIJ~ __ CQUEGf_U.L 3 
286 225 16 MYERS, BILL ELt:t! __ YL5_IA_lE_KS 4 
287 318 21 DURHAM, TIM LO_RA_S___C_QL_LEGE IOWA 2 
288 639 0 HOEKSTRA, .aOHN ILL lNSJ TECHNOLOGY 1 
289 309 26 HARQY 1 Ol.VID LlliC.OLt.LWUY PA· 2 
290 211 15 BAUER, TIM __f_lNOLA__Y_CJlLL_EGLCUHO 2 
-----291 285 23 LUCASt-BARR._Y ______________ ~EARNEY SIA.If_ NE8R 3 
292 661 0 BAKER, DON TRINITY COLLEGE Ill 1 
293 684 0 BATES, JIM OAVIS•ELKINS 
294 511 52 CANNESIRA, PAUL WISCONSIN PARKSJOE 1 
295 264 21 DAVlOSQH.__gQBJ _______ lLLlNOis_&_EM_EOICTINE 1 
296 132 5 HOGAN, ROSS BERRY COLLEGE GA 4 
297 514 52 OHM, CHRIS WISCONSIN PARKSIOE 1 
-----~:.--29-8 322 27 KElLYt PAT LORAS COLlEGE IElWA 4 
299 449 43 HALLt OHAAllE WALSH COLlEGE OHIO 3 
300 464 46 SORGE, ,IQHN 28:30 WEST LIBERTY SJAIE WY 2 
NAIA CROSS COUNTRY INDIVIOUAL-JlESllliS-CQNT. PAGE 1 N0YEM8EIL1.8..-. .~..:l9u7...!il.8 __ _ 
___ J.O . .a.-l------""4..L'5Q,.__ _ 4:::o:..3..___..T ..... O.I1JRM"'"'A"'-~tJ......-.LiD'-'-ENN IS WA.I.~_LO It 
302 620 0 KEElEY, MARK DAVID LIPSCO~lieNN 2 
-~303- 295 24 SMLnt...__ BnB _________________ JtltiG___C.Oll.EG.l.Jft_ ___ It_.__ __ 
_ 3.Q.4 216 15 1iA!UUOM._ __ 81UAN EINOLAY C.Ol_LeGE QttlOL-__...!!2"'-----
--.3.0S- 210 21 SIRE VEL L , .I_Ut l.L_Utiflll_Jl.etlEOICill•J!oe _ _,l'-----
306 451 44 LDSOYA~lCKY WAY~~~O_BAPTUUTEXAS 1 
____ 307 468 41 OON.OtUJE....__pA_I____ WESTMINSTER .t_giffiE MO 2 
308 350 31 BARONOEAU, RANDY NORTHERN STATE .s_Q 4 
---3.09 166 9 CORNH.It-MAa.K CUM.BERLANO COllEGL~Kc.!.-Y___.l.__ _ 
310 SQQ 5Q PETERSON-t-RRYAM ____!il_S_CDN_SIN EAI.L_ti.i.LR~E,.____,_l __ _ 
----ll-1 481 49 AUSMUS, MA.ll___ .W.I_lUAILJEltEll MQ_ _ __,4,___ _ 
312 281 22 ZUELSOORF• JOHN .lLLLNOl_S__Wf_SLEYAJL 2 
313 661 0 .UJNJt._aEN 28: 4.S_1U_Q_ __ G_JUH.Qf__Q1:flQ_ 2 
314 280 22 SHARER, RANDY ILLINOIS WESlEYAN 2 
315 209 14 PlANK.t-_GA&__'L EMPORIA STATE KS 3 
316 430 41 RUTZ, .H.OllARO ST JOHN FISHER--NY 4 
317 191 13 MUZ L._ION.Y El SENHOWER COJ.I.:EGE NY 3 
318 435 41 SHEA, TOM SL.JJJHN FISHe!__NY 2 
319 646 0 Ul.WEL-IOIL_ MANtt:fE_SIER t.Oll INO 2 
320 351 31 BENNEU, EO NORTHERN STATE SO 2 
321 460 44 HOWELL, RAU!H WAUANUAPTIST TEX=A=S'--2=------
322 112 10 .MA.Rt.IM-t-MA&SJiALL QO..A_Nt___C..CH •. l..~-~-E-NEBR 1 
323 618 0 YEAGEflt VIC t.Lfifi_O_ALL_A_S_IiiAS 1 
324 271 21 .. Sli.LECH._ __ J.QH.N._ ____ 2_9_HHLilliNML_BENEOICTIN . !:!..E_~2 __ _ 
___ _325_ __ 211 _____ _.1,....5,____,QUQN.___BRUCE _______________ E_l NOLA Y COLL.e..Gt]Hi 0 3 
326 127 4 PROSSER, RON BEREA COLLEGE KY 3 
327 273 22 CARLSOK._O.QUG IlLINOIS WESJ •. flAN 2 
3 2 8 2 3 3 L'LJtA.GU&NE..Y..__11lAR K G.EJJR.G..f___MAS.O!L!LV. A 3 
.,.,-----32.9 609 0 KANttEWUAf_.__DAVE C.EMIRA.L_llf.Iti®lSL.!-CMO,___----=-It __ _ 
330 199 13 IANOURY, JEFf EISENHOWER CO.IJ.e_G.E_..JN!..!.JY!!--_.._1 __ _ 
331 268 21 Q.!HA.ll4.--0AtL- ILUNOIS BENf1UCilfiL-2 __ _ 
332 340 29 SHEll MAN, MIKE MARYMOUNT COLLEGE KS 3 
333 451 43 PEIRECCA.-MIKI WALSH COllEG~IO 1 
334 310 26 HORNBUCKLE, GERALD LIN.C.OLN UNIY PA 2 
335 516 52 RlJMMfUiART, MIKE WISCONSIN PARKiiDE 3 
336 304 25 SCHWARU, DAN LEWIS UN IV ll.LlltOI S 1 
331 379 lit WOOD, BRUCE PARK COLLEGE MO 4 
338 366 32 T,lfARQSMA, DOUG NORTHWESTERN COLLEGE IA3 
339 240 18 COON, PAUL GlENYll.lE WESl._'lA 1 
340 152 7 POTTS, I ANGOON CARS~EWMAN TN 2 
_ ____..34.1 672 0 RECTOR., TIM WEST VIRGINIA STATE 3 
---------3..42 153 1 ROSATO, MIKE CARS1J.N•NEWMAN TN 1 
343 636 0 BlANKlEY, ALEN HOUGHTON COllEGE NY It 
344 323 21 MANNING, TOM LOBAS COLLEGE IOWA 1 
345 293 21t MATHEWS, LARRY KING COUEGE TN 1 
346 465 46 VARIAN, RICK WEST LIBERTY STATE WV 2 
341 18 3 11 MUL DEle OA.VE DOROI COLLEGE taWA 4 
348 249 19 PlllARt MARK _ HAJ.UllNG COLLEGE· Alll 3 
349 525 53 JOHNS-t-DQlJ.G__ lt~SlEVENS POINT 1 
350 200 13 CRING, KEN EISENHOWER COLLEGE NY 1 
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351 216 22 .K~MANS....._B.RlAN _lLLLNOl.S_W_f~~ It 
352 J30 5 DOSS• JAMIE BERRY COLLEGE GA It 
353 517 __ 5Z_SCHULIL.__GLENN ______________ WIS.CONS_Uf __ PAR~_SI DE 1 
-~3 5;.c.4~-~la....c2;..;5L...__ __ 4_fi£A.Dt_._ __ OAN _________________ B_EREA__COL_t,._E.G_E KY 1 
.~3;1-;.5#-..J5'----2;.....13"9"""---~L-CJiUl£RS.._ __ J.Ut _______________ G.LftiVU.l._f__Wf.S T V ~ 1 
_ ___,.)..;.56.,.__ _ .-2..75 22 GlLE$_,__fUlUC..E_ ___________________ j_LllNOI S WE_iLillN 2 
--.J-35.~-7.___ _ ~13~3.,.__ __ 5..____JfUB1lARllt-..CHAS BERRY COLLEGE GA 3 
358 482 49 AUSMUS, MIKE WilliAM JEWEll MO It 
--+3 ~S9----~37~5..__ __ 3~4,.___Q£C..KERt-- I I M __ e_A_&tt_C.O.L.l_fG.f._lUL_ 1 
360 198 13 TREMBl AY._IUCKY._ El.5_~~0.W..EJLC.OLLEGE NY 2 
--.J-'3 6g.;lr.----.....,18-2"----...__1t-~at._. GREG .. OORiil_ __ t.OLL.f_G.f I 0 WA 2 
362 376 31t GOSSETT a BRUCE__ PAJ!t(_CQL_LEGE MO 1 
--.J.-3 6..._,3~--J-31"'-1....__ _ 2'"'6,.__PQU.AfUtt-Ml.CHAE.L ___________ LlNCOUL.Uril V PA 1 
364 131 5 SWINDI E t SIEVE BERRY COLLEGE GA 1 
365 603 0 ANill.S-t-JAY BEUHl!fL_COLLEGE T_ENN 1 
--~3,.._,66...__ _ .... 1 .,..\l..__ ___ )....___tfEYlt STEVE AZUSA P~CIFIC CAliF It 
--~36g_l4----~1t3~3~-----'!t.L--MALONE._1UKE _ rr __ JlJHJL£1 SHER NY. 2 
368 247 1' HOWEll..__MlKE ----.l:lA8Jlll(G_COLLEGE ARK 2 
--.;J-'3 6u.:;9J---_.,2"-"6uo6L...__ ___ 21 HE I N.4- 0 AN IllINOIS BEllEOJCT I NE 1 
370 lt84 49 lANDON, 808 WILLIAM JEWELL MO 2 
371 318 31t wEses.__AL _e_A_RK.._C.OJ..LE.GE MO 2 
372 lt52 43 MCC!.f.LLAM.t._B.IllAtL_ ________ WALSH.uCQUEGE OHIO 1 
373 655 0 OOUGLASt-- CHUC.I. _______________________ OKLAI:iOMA. BAP.TJST 1 
--~3 7....,1t.__ ___ ~13.;#:!4"---- 5 OW~tiS.t--AR.ENJ__________ _BfRR.LC.Ollf.G_E __ GA_ ___ l __ 
375 434 41 GAL I AGHE.Rt-OAN__ ST _.LOHtL_ElSHER NY 2 
376 290 24 GAll AGHER, JUJ.ICH IU NG COLLEGE TN 1 
-----3-l-1'---- - 2-U------1-4----HERROMt JOEY --·--- GLENVIllE WE SI_VA ___ _3 __ 
-----318 125-- _ _lQ__ __ fULEYt- DAN___ ___ _____ _ ________ OQANE __ C.OlLEGE __ NfB_R ____ __l_ ___ _ 
l. 
379 SI,a Sz _.cAR£y,__JQE_ _____ ____ _____ _ WlSCCNS.lft. PARKSltlE. _______ ] __ _ 
380 244 18 ARBAUHt-lUIC.HElL ____________ ··· GLE NVILLLW_E_S_l_fi ____ _ 
381 243 18 GODERE.Y..._.P..A:I. ____________ GLEHVllLE WESl.VA 1 
382 151 7 lEMIRE, RICHARD CARSON•NEWMAN TN 1 
--38 3 181 11 GJlOENENOYKt BRUCE-- . ----·-·---- DOROT COLLEGE __ IOWA _________ 2_ _____ _ 
381t 129 4 DICK SON-t-- JACX1E-- ·------ BEilEA...C.Cll.lEGE_ KY. _________ .z___ 
,.AI> 
,.,--· 
BRUIN CROSS COUNTRY SPLIT CHART, 1978 
~<.:lC,(.....-
Diet. II N£t1onal 
Lane !nv. EOSC lnv. Pacific W:U18iMltte Inv. UPS Inv. Cbamp. Champ. 
4/11 1/8 1/2 2/10 1/2 )/9 
124 lO,OOOm 54 5 mi. 19 B,OOOm 100 s mi. 18 5 mi. 60 5 mi. 384 5 mi. 
Steve 30:51 
--
27:20 24:33 25:43 25:05 25s54 
-4:45 1 
.. . .. ~ ... .. ...... 
-4:37 26 -s:ii Blikstad 9 2 lu58 1 .5;00 3 
Sc' 4:59 5:00 4:59 5:02 
4 19:57 5000 4&55 5:00 5:09 5:01 4:57 5:11 5:12 ave 
4/10lt 10:54 If:os 4:44 5:16 ave 5:13 ave 
4:51 !hl6 ave 5:1.5 
Scott 33:03 
-
30:31 
-·-
27:39 
--- -Ce11ey 49 5:02 13 8 
1="' 5:14 
4 21:30 5000 5:32 
4/10k 11:33 IS:"is 
nave 32:29.6 26:35 27:58 25:45 26:06 25:58 
Molstad 33 4:57 5 2 23 4:57 2 4:59 
• ~""'11 
17 4:36 
Sf' 5:10 5:06 5:12 
4 21:10 5:19 5000 s:o; j.~z ;.~s 5:12 5:2:'. 
4/lOk 11:19 17:27 5:09 .5t24 ave 
5:11 5:24 avca 
Chris 
--
26:43 28:28 25:13 25:36 26:55 
Mwaura 
--
6 ...... 5 12 T:sif 9 4:36 123 5:12 
Sl£ 5:00 5:00 S:Oit 
5:21. 5000 5:03 5:11 4:58 5:23 5:33 ave 
17:37 4:52 5:31 ave 5:33 ave 
5:02 .5:31 ave 5:33 ave 
Tom 33:18 27:49 30:26 26:29 26:50 26:15 
57 .5~1' 19 11 48 -· .. 4i47 Nash 5:02 6 5:10 22 
fv 
--
5:20 5:10 
4 21:40 5:34 sooo 5:18 5:26 .5:22 5:18 ave 
4/10k 11:38 18'i31 5:21 5:30 ave 
5:14 5:30 ave 
-~t 
;ff!oJ 
Dist. Il National 2 Q_1~ Lane Inv. EOSC Iuv. ?aeific WUhmetto Inv. UPS Inv. Champ. Champ. 
\ 4/11 1/8 1/2 2/10 1/2 3/9 
124 10.,000m 54 s mi. 19 a.ooOsa 100 5 ud. 18 5 mi. 60 5 mi. 384 5 mi. 
7Jendell 34:33 28:10 29:26 26:12 25:53 26:25 
---80 s:o6 25 -- 9 -- 41 5702 a SiOl' 25 4:42 Otto 
~ 
-
.5:16 5:13 
22:20 .5&38 5000 5:1.5 5:17_, 5:23 5:23 
12;18 isiio1 5:17 .5:33 ave 
5:20 5:33 ave 
:{eith 35:40 28:09 33:11 26:59 
-- - -Pearson 96 -s:os 24 - .. 19 63 -.5:00 
5:30 
23:05 5:38 5000 5:24 5;40 
12:35 19:57 5:25 
5:24 
Tim 33:23 26:54 28:04 25:55 26:26 26:04 
--
rc.ochbolz 59 5:03 8 3 -- 26 -4:~58 4 1:5-9 18 4:4'0 
s.- 5:22 5:14 5:06 
10:2.5 5:23 5000 S:ll 5:27 5:17 !h13 5:24 
-11:43 17:30 5:08 5:27 ave 
5:08 5:27 ave 
t.1ndal 31:44 26:04 28:17 25:21 25:11 25:39 26:40 
Smith 21 4:47 2 4 15 4:58 3 5:00 10 4:40 98 5:12 
Jt 5:01 5:05 4:59 5:06 
20:30 5:13 5000 .5:05 5:13 5:14 5:08 5:10 .5:20 5:24 ave 
11:14 11':35 5;04 5:25 ave 5;24 ave 
S:Ol 5:25 ave 5:24 ave 
Steve 34:34 
- - --
27:42 
-79 -s:"io --Stuart 9 
.j( 
22:24 5:32 
12:10 
Randy 32:55 27:00 28:32 
-4:ss 
___ ,. __ 
--Ware 45 g 7 
'S( 5:18 
21:30 5:24 5000 
11:25 Ihlo 
